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DOSEN PEMBIMBING MAHASISWA PROGRAM
PERT NIAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN
ヽo NAⅣIA PIAHASISWANo:BP. PEMBIMBING
I
Adha Yati 1510221001Faidil lanjung, Ir. MSi. Dr. Zednita A7riani,SP,MSi.Dr
，
? Rido Fadilall 510221002Lora Triana、SP.～lSi Rina Stti.SP.MSi.
Ayuningfyas 510221003Mahdi,SP.MSi.Ph.DRina Sari,SP.MSi.
4 Yadi Cuswardi 510221004Zednita Azriani,SP MSi.DrRika llttriance,SP.MSi
Iga Fadilah 1510221005Rahinat Syahlli Z,Ir.MS.MSc.
Ph D.Prol
51 ahyana Racsi. Ir. MSc
6. Alhadi Aswin 1510221006Ira Wahyuni Syarfi, Ir. MS. Dr. Ferdillal Asful,sP.Msi
??? Yozi Rahmayani 1510221007Dwi Evaliza,Ir.MSiZulvera,SP MSi Dr
Ⅳlila Ramadhani1510221008Muhammad Rcminal,lr.ンIS Nuraini Budi Astllti、SP.MSi
9. Fanv「abiola Putri1510221009Rina Sari,SP.MSi.Rusda nairati,Ir MSi.Dr.
D、Ta Sartivani Ulねh 1510221010Helmi,Ir.MSc.Ph.D.ProfYusri (Jsman, Ir, MS
Lusi Nanda Putri 1510221011Osmet. Ir. MSc. Dr. SriWahyuni. SP. MSi. Dr
Puti Setia Ningsih 1510221012Yuerlita.SSi.MSi.Ph.DYusri tjsman- Ir. MS
?
? AriねDewita 1510221013Ifdal.Ir.ルlSc Dr. Yusmarni, SP. MSc
11 Nadiatul Auね 1510221014Noflaldi.II.MSi DrYuerlita,SSi MSi、Ph.D
?? Nada Adila 1510221015Lora Triana、SP.lNIM Zednita Azrialli.SP.MSi.Dr.
Yoga Irsyadillah 1510221016Osmet.Ir MSc DrRusdja Rnstam, Drs. I\,lAg
Hinda Sari Nasution 1510221017Yenny Oktavia. SPi. MSi. Dr. Rafllel Azhari,SP.MSi
Fadillah Elhusna
Munandar
1510221018Melinda Noer.Ir MSc Dr.ProlYuerlita,SSi.MSi.Ph.D
19 Nadl'a Santoso 1510221019Syahyana Raesi, Ir. MSc Mahdi,SP.MSi.Ph.D
20 Aditya Weli Pratama 1510221020Yenny Oktavia, SPi. MSi. Dr. Dwi Evaliza,Ir.MSi
?




? Asih Aulia Nisa1510221022lra Wahyuni Syarfi" Ir- MS. Dr. Nuraini Budi Astuti、SP.MS
，
? Delviza Putri Chania 1510221023Ira Wahyuni Syarfi,Ir. MS. Dr. CiptaBudiman, SSi. MM




? Engla Fidirossa 1510221025SliWahyuni, SP. MSi. Dr Nuraini Budi Asttlti.SP.MSi
??， ? Puja Wilia Saputri 1510221026Melinda Noer,Ir.MSc.Dr.PЮl RIka Httiance,SP.ⅣISi
，
? Sahnas Hidayah 1510221027No奎aldi,Ir.MSi.Dr. Ifdal,Ir. MSc.Dr.
?
? Resti Aprelesia 1510221028Rahmat Syallni Z,I「MS.やISc.
Ph.D.Prof
Lora Triana.SP.MM
29. Atiqah Bonanza Boto 1510221029Muhammad Hendri,SP,MMYenny Oktavia, SPi. MSi. Dr.
30 Nurul Syazana 1510221030Yuerlita,SSi MSi.Ph.DRian Hidayat, SP. MM
?
? Illtall Widia Astuti1510221031Mabdi,SPo MSi.Ph.DSyahyana Raesi, 1r. MSc
，
? Elsya Wulandari 1510221032Cipta Budiman, SSi. MM Rian Hidayat, SP. MM
Nela Novita 1510221033Yonariza,Ir.MSc.Ph.D.ProlSri Wahyuni" SP. MSi. Dr
34. Tommy Saputra 1510221034Dwi Evalim,Ir.MSiIfdal,Ir.MSc.Dr.
Siti Ma血額alll 1510221035Rahmat Syahni Z,Ir.ⅣIS.MSc.
Ph.D.Proi
Muhammad Hcndri,SP,MM
36.「 itria Ramadhani Firlia1510221036Sri Wahyuni, SP. MSi. Dr Nuraini Budi Astuti,SP.MSi
37. Tesya Maryanti Lestari 1510221037Mahdi,SP.MSi.Ph.DLora Triana, SP. MM
38. Nova Suryani 1510221038Cipta Budiman, SSi. MM Rian Hidりat,SP.MM
′
No NA卜lA MAHASISWANo.BP. PEMBIMBING
I
39 Nclli 1510221039Zcdnita Azriani,SP.MSi.Dr.Rusda Khairati,Ir.MSi.Dr.
40 Silatul HokaⅣah 1510221040Vollny indah Mutial・a,SP.卜lEⅣI
Pll.D
Rika Hariance,SP.MSi
11 Rabani Ulね 1510221041Mlllal■mad Refdinal,lr.ⅣlS. Syahyana Raesi, Ir. MSc
42. Sovia Ramadhani 1510221042Nuraini BLldi Astuti,SP MSiMahdi, P.MSi.Ph.D
?
? Zerin Zelvarita 1510221043Yenny Oktavia, SPi. MSi. Dr. D■vi EvalizちIn MSi




? Marta Siasani 510221045Mclillda Noer,Ir.MSc.Dr.Pro■CiptaBudiman, SSi. MM
46 Laelatul Rahmi 510221046Hasllah,SP.MEc.Ph.DLora Triana,SP.MM
47. Siti Tヾabila 510221047Yusnlarni.SP MScRusda Khairati,Ir.ⅣISi.Dr.
Yusuf Ghuian 510221048Helmi,Ir.MSc.Ph.D.ProtEli Rahllli,SPd.MSi
19 Weno Ferdian 1510222002Ferdillal Asful.sP,MsiSri Wahyuni. SP. N{Si. Dr.
Wahyu Muhallllllad
Rizkv
1510222003Endry Martius, lr. MSc. Dr Hery Bachrizal Tanjung. Ir. MSi
Sekar Arum Yanvi 1510222005Melinda Nocr,Ir.MSc.Dr.ProlVonny Indah Mutiara, SP. MEM.
Ph.I)
52. Rahmad Fajri 1510222007Zulvera,SP MSi.D「Ifdal.Ir.MSc Dr
?
， Sophian Arisaputra 1510222008Rudi Febriamansyah, Ir. MSc.
Ph.D. Prof.
Rusdja Rustam. Drs. MAg





1510222010Zednita Azriani,SP MSi.Dr.Rika Ha iancc,SP.MSi
Rahr.nat Fadryan Alfi 1510222011Oslllet.Ir MSc.Dl‐ Syol-van Fairuzi^ Sl'P. MSi
57. Gary Syukra Rizki 1510222012Syahyana Raesi, Ir. MSc Muhammad Refdinal,Ir.MS.
Ahmad Taqiyuddin Fatri 1510222013Osmet. Ir. MSc. Dr. Railcl Azhtti,SP.MSi
_N‐9 Habil azhandv 1510222014Nuraini Budi Asttlti.SP.MSiRafncl Azhan,SP.MSi
60 Rika hannum harahap 1510222016Helmi.Ir MSc.Ph D.ProlCipta Budiman,SSi.MM
61 Oktav Niel Laia1510222017Rudi Febriamansyah. Ir. MSc.
Ph.D. Prof.
Syo力an Fairuzi,S´「P MSi
62. Dclia Karni 1510222018C)smet. Ir. MSc. Dr. Hery Bachrizal Tanjung, Ir. MSi
?? Rahrnah Selasmi 1510222020Yonariza,Ir.MSc.Ph.D.ProfZednita Azriani,SP.MSi.Dr.
64. Fadillah 1510222021Melinda Noer,Ir.MSc.Dr.ProlYusmarni, SP. MSc
65 Muhamad Arief Pratama 1510222022Hery BachHzal Tattung,Ir MsiNuraini Budi Astuti,SP.MSi
66 AstriWahyuni 1510222023FaidilTaniung, lr. MSi. Dr. Rika Httiance,SP.MSi
67 Nurul Kalidazia 1510222024Rina Sari.SP.MSi.Ⅳruhammad Refdinal,Ir.MS.
68. Muharnrnad Fairi Al
Dhuha
1510222025Yonariza,Ir.MSc Ph.D.Pro■Ferdinal Asftll,SP ⅣlSi
69. Ikhsan Azhari 1510222026Hasnah,SP.MEc.Ph.DYenny Oktaviq SPi. MSi. Dr.
70. Indah Sari 1510222027Yusri Usman. Ir. MS Rian Hidttat,SP.Ⅳ〔ⅣI






? Suci Riswayanti 1510222029Helini.Ir "ISc.Ph I).Pl・ol Mahdi.SP MSi Ph D
73. Sri Rahayu Ningsih 1510222030Hasnah, SP. MEc. Ph.D Rusda Khairati,Ir.MSi.Dr.
74. Farid Rahman Tibi1510222031Hasnah.sP.MEc Ph.DYenny Oktavia, SPi. MSi. Dr.
，
? Ind・ah Kartika Sandra1510222032Yusmanli,SP.ⅣISc Yusri Usman. Ir. MS
76. Annisa 1510222033Yusri Usman.Ir.MSYuerlita,SSi.MSi.Ph.D
77. Utari Puspita Sari 1510222034Rudi Febrianlansyah,Ir MSc.
Ph.D.PЮl
Rian Hidayat,SP,MM
78. Annisa Aulia 1510222035Heinni,Ir MSc.Ph.D.Pro■S通Wttyuni,SP.MSi.Dr.
79. Ratlaa Rahmadiah1510222036Faidil Tanjung, Ir. MSi. Dr. Rika Hariancc,SP.MSi
No NAMA MAHASISWANo.BP. PEMBIMBING
I
80. Abdll Alamil CusI・1510222037Ira Wahyuni Syarfi, Ir. MS. Dr. Zulvcra.SP,MSi.Dr.
81. Sarah Sadelah 1510222038Ifdal.Ir MSc.Dr. Rusda Khail・at ,Ir.MSi.Dr.
?
? Ilham Syaputra 1510222039Hasnah,SP.MEc.Ph.DYusmarni,SP.MSc
Nova Novita 1510222040Yonariza,Ir.MSc.Ph.D.Pro■D■vi Evaliza,Ir.MSi
84. Analia Aris Sarasu,ati 1510222041Ferdinal Asflll、SP.MSi Zulve餞,SP,MSi.Dr.
Muslim lD‐10222042Yonariza,Ir.ⅣISc.Ph.D.ProARatilel Azhari.SP.MSi
86 Abdullah Yazid1510222043Endry Martius, Ir. MSc. Dr. Nonaldi,Ir.MSi.Dr
Rahma Dewi 1510222044Yonariza,Ir MSc.Ph.D.ProfDwi Evaliza,Ir.MSi
Hermanides 1510222045Zulvcra,SP MSi.DrEli Rahmi、SPd.MSi
`
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